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Résumé en
français
Industriellement le procédé de production de l’huile de lin se compose d’un
broyage, d’une cuisson et d’un pressage suivi éventuellement d’une extraction par
solvant. Dans une démarche s’inscrivant dans le développement de biolubrifiants et
afin de préserver l’ensemble des constituants biochimiques de la graine, nous
cherchons à développer un procédé d’extraction aqueuse sans utiliser de solvants
organiques et avec traitement thermique minimal. Pour cela, nous utilisons un
générateur de décharges électriques de haute tension (DEHT) pour créer un arc
électrique dans une chambre cylindrique contenant la suspension eau/tourteau à
traiter. Cette suspension est traitée une première fois puis centrifugée. Un second
traitement est réalisé sur le résidu solide ainsi obtenu. Cette partie du procédé est
optimisée en utilisant la méthodologie des plans d’expériences pour 4 facteurs
(température, pH, ratio eau/tourteau, durée du premier traitement). A l’issue du
procédé, nous obtenons deux émulsions O/W (huile dans eau) de compositions
différentes et un résidu solide dépourvu de mucilage qui pourra subir un traitement
enzymatique complémentaire pour y récupérer l’huile résiduelle. Deux procédés
sont proposés : l’un produisant un résidu pauvre en huile, l’autre un résidu riche en
huile. Le choix entre ces deux procédés se fera au regard des performances du
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